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Título: Actividades para la Enseñanza-Aprendizaje de la vascularización del Aparato Estomatognático. 
Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching-Learning vascularization of the oral cavity. 
Abstract 
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in 
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities 
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a 
wide range of teaching strategies. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LA IRRIGACIÓN BUCODENTAL 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a la irrigación bucodental. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 90 minutos. 
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2.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren las arterias que irrigan la cavidad bucal y la cara. En los 
dibujos deberán pintar cada arteria de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a 
cada color. El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 40 minutos, la realizará en el 
aula y utilizando folios blancos. 
 
Ejercicio realizado por un alumno 
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3.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las arterias que derivan de la arteria maxilar interna con los 
territorios anatómicos que irrigan. Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de un tiempo aproximado de 30 
minutos. 
 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
RAMAS MAXILAR INTERNA TERRITORIOS IRRIGADOS 
ALVEOLAR INFERIOR 
Irriga los dientes mandibulares 
Rama Milohioidea Para el músculo milohioideo 
Rama Mentoniana 
-Mucosa encías vestibulares dientes anteriores inferiores 
-Mucosa labio inferior 
BUCAL 
-Mucosa de la mejilla 
-Mucosa encías vestibulares dientes posteriores (superiores e inferiores) 
PALATINA  DESCENDENTE 
Palatina menor o 
posterior 
-Paladar blando 
Palatina mayor  o 
anterior 
-2/3 posteriores de la mucosa del paladar duro 
ALVEOLAR SUPERIOR 
 POSTERIOR 
 
-Dientes maxilares posteriores 
ESFENOPALATINA 
Ramas externas -Paredes laterales fosas nasales 
Ramas internas: 
Nasopalatina 
-Tabique nasal 
-1/3 anterior de la mucosa palatina 
INFRAORBITARIA 
Alveolar superior 
anterior 
-Dientes maxilares anteriores (incisivos, caninos y primer 
premolar) 
Labial 
-Mucosa labio superior 
-Mucosa encías vestibulares dientes anteriores 
RAMAS PARA LOS MÚSCULOS TEMPORAL, MASETERO Y PTERIOGIDEOS 
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4.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan las ramas de la maxilar interna y 
en la otra se hallan los territorios anatómicos que irrigan. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo 
aproximado de 10 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren un maxilar superior y uno inferior. En los dibujos 
deberá pintar de distinto color las zonas que son irrigadas por distintas arterias. Deberá indicar en la parte de debajo de 
la hoja el nombre que corresponde a cada color.  
 
Ejercicio realizado por un alumno 
 
 
 
ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR (1) 
 
NASOPALATINA (2) 
PALATINO MENOR O POSTERIOR (3) 
 
ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR (4) 
 
PALATINA MAYOR O ANTERIOR (5) 
MENTONIANA (6) 
 
 
 
 
MUCOSA LABIO INFERIOR (6) 
 
2/3 POSTERIORES DEL PALADAR DURO (5) 
 
DIENTES MAXILARES ANTERIORES (1) 
 
DIENTES MAXILARES POSTERIORES (4) 
 
1/3 ANTERIOR DEL PALADAR DURO (2) 
 
PALADAR BLANDO (3) 
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3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES AL DRENAJE LINFÁTICO Y VENOSO 
DE LA CAVIDAD ORAL. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes al drenaje linfático y venoso de la cavidad oral. Esta actividad la 
realizaré en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point y transparencias). 
 
   
   
 
 
 
2.-Elaboración de un esquema conceptual donde se explique el recorrido de la sangre venosa desde la cavidad oral 
hasta el corazón.  
 
Para realizar esta actividad los alumnos dispondrán de un tiempo aproximado de 30 minutos. 
 
Ejercicio realizado por un alumno: 
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3.-Elaboración por parte del alumno de dibujos que muestren el drenaje venoso. En los dibujos deberán pintar cada 
vena de un color y poner en la parte de abajo del dibujo el nombre que corresponde a cada color.  
 
El alumno para realizar esta actividad dispondrá de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y 
utilizando folios blancos 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
Plexo venoso 
Pterigomaxilar 
Vena Maxilar 
Vena Retromandibular 
Vena Retrom. Anterior Vena Retrom. Posterior 
Vena Yugular 
Externa 
Tronco 
Tirolinguofacial 
-Vena Facial 
-Vena Lingual 
-Vena Tiroidea 
 
Vena Yugular 
Interna Vena Subclavia 
Vena Braquiocefálica 
Vena Cava Superior 
CORAZÓN 
Sangre venosa de 
CAVIDAD BUCAL  
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